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付　　録
就職後に予期される職業ストレスの調査
　質問項目を順に読み，将来自分に該当すると思われる箇所に○をつけてく
ださい。
１─神経質なほうであると思う。
２─職場で自分に何が期待されるのかわからない時ストレスを感じる。
３─息切れがしやすいと思う。
４─私の仕事のやり方は不適切である時ストレスを感じる
５─部下たちの成長に関して責任がある時ストレスを感じる。
６─自分の思い通りにならないと，すぐカットとなる。
７─部下の相談に乗らなければならない時ストレスを感じる。
８─いつも緊張していると思う。
９─上司と部下それぞれの要求に挟まれている時ストレスを感じる。
10─神経過敏なほうであると思う。
11─重要でない仕事を担当している時ストレスを感じる。
12─動悸がして苦しい時がよくあると思う。
13─やっている仕事は退屈であるときストレスを感じる。
14─心臓が異常に早く打つことがあると思う。
15─どこにいても仕事が頭から離れない時ストレスを感じる。
16─息が苦しいことがよくあると思う。
17─職場での時間を自分で適切に配分できない時ストレスを感じる。
18─職場で自分の責任範囲がどこまでか分からない時ストレスを感じる。
19─指図されると腹がたつと思う。
20─心を許せる同僚が少ない時ストレスを感じる。
21─見知らぬ場所にいくと非常に落ち着かないと思う。
22─仕事を終えた時，疲れ切っていると思う。
23─仕事にははっきりした目標や目的がない時ストレスを感じる。
24─上司が来ると震えるほど緊張すると思う。
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25─担当している業務に興味が持てない時ストレスを感じる
26─上司が見ていると，仕事が手につかないと思う。
27─部署の決定事項にはほとんど影響力がない時ストレスを感じる。
28─仕事を少ししただけで疲れると思う。
29─職務内容についての説明が不明瞭である時ストレスを感じる。
30─自分の健康が気になって仕方がないと思う。
31─複数の上司の指示に食い違いが多い時ストレスを感じる。
32─会議などで質問されると取り乱すと思う。
33─有給休暇が取れない時ストレスを感じる。
34─疲れてぐったりすることがよくあると思う。
35─仕事の成果が評価されない時ストレスを感じる。
36─よく知らない分野の仕事を担当する時ストレスを感じる。
37─朝起きた時から疲れきっていると思う。
38─仕事がとても難しく複雑である時ストレスを感じる。
39─ちょっとしたことで腹を立てると思う。
40─仕事を続ける上で邪魔が多い時ストレスを感じる。
41─すぐカッとなると思う。
42─仕事でよい成果を出すよう，非常に期待される時ストレスを感じる。
43─胸や心臓に痛みが走ることがあると思う。
44─部下の仕事について責任がある時ストレスを感じる。
45─批判されると非常に気になると思う。
46─自分の仕事は社会的に尊敬されていない時ストレスを感じる。
47─ひどく腹を立てることが多いと思う。
48─数多く仕事をこなさなければならない時ストレスを感じる。
49─見知らぬ人に会うと非常に落ち着かないと思う。
50─引っ込み思案なほうであると思う。
51─私の仕事は一人で行うには多すぎる時ストレスを感じる。
52─ちょっとしたことで感情を害しやすいと思う。
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53─ノルマや納期に追われる業務を担当する時ストレスを感じる。
54─職場での自分の権限がどれほどなのか分からない時ストレスを感じる。
55─なかなか決心がつかないと思う。
56─憂鬱な気分であると思う。
57─自分は孤独だと思う。
58─今までの行き方は間違っていたと思う。
59─人に会うのはわずらわしいと思う。
60─元気が出ないと思う。
61─いつも気が滅入っていると思う。
62─人生に希望が持てないと思う。
63─引け目を感じることが多いと思う。
64─自信が持てなくなってくると思う。
65─孤独を感じることが多いと思う。
付　　記
　本稿は，平成21年度私立大学等経常費補助金（特別補助：地域共同研究
支援）の助成による研究成果である。
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